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図 1 　京大病院地下 1 階






























京都大学医学部付属病院　外来棟，2018年 2 月 7 日アクセ
ス，http://kuhp.kyoto-u.ac.jp/facilities/outpatient.html
図 3 　京大病院 2 階
図 4 　京大病院 3 階
図 5 　京大病院 4 階
